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Identifiant de l'opération archéologique : F1354200100027
Date de l'opération : 2001 (EV)
1 Deux  sondages  d'évaluation  archéologique  ont  été  réalisés  préalablement  à  la
construction  d'un ensemble  de  logements,  sur  une  surface  d'environ 700 m²,  sur  des
terrains  localisés  à  l'intérieur  des  fortifications  de  la  place  forte  de  Longwy-Haut,
construite au XVIIe s. par Vauban. Sur le plan de la place forte en 1762, l'îlot concerné est
bâti. Au moment de la réalisation des sondages, la parcelle était entièrement occupée par
un jardin. Les sondages ont mis au jour les substructions d'anciens bâtiments sur cave,
datant probablement des XVIIe s. ou XVIIIe s. Les substructions ont été remblayées par des
gravats datant d'une vingtaine d'années. L'épaisseur de ces gravats varie de 0,60 m dans
les zones non construites à plus de 2,30 m (fond non atteint) au niveau des caves.
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